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Abstrakt 
 
Cílem práce je numerickým modelováním určit vliv velikosti náboje na hltnost a účinnost 
vírové turbíny. V první části práce jsou shrnuty teoretické poznatky o vodních turbínách. 
V hlavní části práce je nejdříve proveden hydraulický návrh turbín, jejich modelování 
v Inventoru, export geometrie do Gambitu a vytvoření výpočetní sítě. Dále je popsána 
metodika řešení ve Fluentu, vyhodnocení spočítaných dat a jejich prezentace ve formě tabulek 
a grafů.  
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Abstract 
The aim is to determine by numerical modeling the influence of the hub on discharge and 
efficiency of the swirl turbine. The first part summarizes the theoretical knowledge about 
water turbines. In the main part is done hydraulic design of turbine, create model in Inventor, 
export geometry in Gambit and build mesh. Then it is described the solution methodology 
in Fluent, evaluation of computed data and their presentation in the form of tables and graphs. 
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